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Pocs fenòmens originats a Àsia poden igualar-se, en capacitat
transformadora del sistema internacional, al del creixement
econòmic experimentat per alguns dels països de l’àrea durant
la segona meitat del segle XX, que ha culminat amb l’emer-
gència de dues grans potències econòmiques com la Xina i
l’Índia i que ha dotat el continent d’una major dimensió inter-
nacional al tombant del nou segle. 
Al vigorós creixement que inicià Japó durant els anys cin-
quanta, replicat a considerable escala per països com Corea del
Sud, Taiwan o Singapur, s’hi ha afegit durant el període que
ens ocupa l’aparició de repúbliques independents i riques en
recursos energètics a l’Àsia Central (el pivot geogràfic de la
història segons Mackinder1), la trajectòria ascendent d’altres
economies asiàtiques com la d’Indonèsia o Vietnam i, sobre-
tot, l’emergència de l’Índia i la Xina, amb poblacions que con-
juntament sumen prop de la meitat d’habitants del planeta. 
En un context marcat per la liquidació de l’ordre bipolar,
per la progressiva transició d’economies planificades a econo-
mies de mercat i per la creixent interdependència dels actors
internacionals, l’evolució que han descrit aquests darrers paï-
sos els situa com a nous centres de l’atenció estratègica mun-
dial, a mesura que el continent va augmentant la seva
capacitat productiva, pes comercial, inversions i reserves de
divises i, sobretot, a mesura que amplia la seva inserció en els
mercats internacionals. És en aquest context que l’Índia i la
Xina, especialment, s’han anat expandint militarment (recu-
perant fins i tot elements de la cursa armamentística a l’espai
llançada per Ronald Reagan el 1983) i guanyant capacitat d’e-
xercir influència política i de projectar-se globalment, en bona
mesura per la necessitat d’assegurar els seus requeriments de
recursos naturals i energètics. 
Existeix un viu debat sobre el grau de reajustament que
aquest dinamisme asiàtic imposa a la resta de països, especial-
ment als de renda mitjana a Àsia i Amèrica Llatina. En perju-
dici d’Europa, aquesta dinàmica pot suposar el reforçament de
l’eix Pacífic i un inevitable desplaçament cap a Àsia del centre
de gravetat dels afers mundials. De fet, podríem trobar-nos
actualment en un moment de progressiva pèrdua de protago-
nisme del món euro-americà, que –construït sobre la base de
la revolució industrial i de la Il·lustració i havent obtingut el
seu avantatge amb el necessari concurs de l’expansió colonial–
podria estar augurant la seva decadència com a “escriptor de la
història”, amb respostes reactives o adaptatives a l’adveniment
d’un món multipolar.
Des d’una dimensió més àmplia, l’emergència de la Xina i
l’Índia ens obliga a qüestionar el model de desenvolupament
que amb tant d’èxit s’ha exportat des d’Occident, en un
moment en què ja s’ha de fer front als greus problemes ambien-
tals que se’n deriven, com el del canvi climàtic o el de la conta-
minació, i que s’aguditzaran si durant la pròxima dècada
aquests països continuen incrementant els seus ingressos per
càpita fins a protagonitzar un autèntic boom del consum.
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En qualsevol cas, l’abast d’aquest fenomen i la transforma-
ció mateixa del sistema internacional, amb nous jocs d’aliances
sobre el taulell, dependrà en bona mesura de si aquestes potèn-
cies emergents actuen cooperativament o competitivament
entre si i amb els principals actors de l’escena internacional.
La reemergència d’Àsia Oriental 
amb la Xina de nou al centre 
Ens trobem en un moment històric en què Àsia Oriental
en particular –amb el centre de gravetat a la Xina– està recu-
perant la preeminència econòmica mundial que va començar
a perdre a partir de mitjan segle XVIII. És llavors –segons his-
toriadors com Andre Gunder Frank, Karou Sugihara o Keneth
Pomeranz– quan s’inicia la “gran divergència” entre el sistema
econòmic europeu, que s’industrialitzà, i el d’Àsia Oriental
que, havent estat la base d’un mercat més important, es man-
tingué lligat a l’ús intensiu dels recursos. 
La Pax Americana està a l’origen de la reemergència d’Àsia
Oriental. I és que, per contenir l’expansió del comunisme a
Àsia, els Estats Units van garantir al Japó unes condicions
molt favorables d’accés a les matèries primeres i per vendre els
seus productes a Occident, donant un renovat impuls a la
modernització que s’havia iniciat a les darreries del segle XIX,
deutora d’Occident i encaminada aleshores a conjugar riquesa
amb un exèrcit poderós. Basat en l’exportació de productes de
progressivament major valor afegit, el model japonès va estar
al capdavant de tota una sèrie de “miracles econòmics” que
van protagonitzar Corea del Sud i altres països com Taiwan o
Singapur a partir del anys seixanta i la Xina a partir dels anys
vuitanta, amb gran èxit. 
El Japó, amb el seu comerç, va ser el principal agent per a
l’expansió econòmica regional abans que, amb la millora prèvia
a principi dels anys setanta de les relacions entre els Estats Units
i la Xina, aquest darrer país comencés a disputar al Japó la con-
dició de màxim impulsor de l’economia regional mobilitzant la
seva diàspora capitalista i recuperant algunes característiques del
poderós sistema comercial de tributs que va funcionar durant les
dinasties Ming i Qing i que tenia la Xina en el nucli d’un siste-
ma de comerç tributari a l’Àsia Oriental, com deixa entreveure
el seu nom en xinès, Zhong Guo, o Regne del Centre.
Des de llavors, l’estabilitat regional depèn en gran mesura
de com interactuen els principals actors (el Japó, la Xina i els
Estats Units). Cada potència dóna mostres d’estar revisant el
paper que té a la regió sobre la base d’una creixent rivalitat
entre la Xina i els Estats Units, obligats de tota manera a coo-
perar per no perjudicar les seves economies interdependents.
Els Estats Units, amb un paper històricament cabdal en la
seguretat de la regió, ha vist minvada la seva credibilitat i la
seva capacitat d’influència sota el mandat unilateralista de
George W. Bush, empantanegat a l’Iraq, amb el sorgiment de
sentiments populars de rebuig envers aliats tradicionals com
Japó i Corea del Sud, i de divergències amb altres aliats com
Filipines, Malàisia o Indonèsia.
De com gestioni les seves relacions amb l’Àsia emergent
dependrà en bona mesura el manteniment de l’hegemonia
dels Estats Units, que en la seva estratègia regional ha optat
per reforçar les relacions amb països com el Japó que poden
contrapesar la influència de la Xina, malgrat els estrets vincles
econòmics existents i que fan de la Xina el seu primer soci
comercial. País exposat a l’envelliment de la població i que ha
vist confirmada la impossibilitat de fer seva la centralitat regio-
nal de la Xina arran de la seva “dècada perduda” en l’estanca-
ment econòmic dels anys noranta, el Japó ha anat
reinterpretant el principi pacifista consagrat a la seva
Constitució i s’ha avingut a reforçar la seva aliança estratègica
amb els Estats Units, donant un gir nou a la cooperació mili-
tar i establint objectius estratègics comuns.  
Per la seva banda, la Xina, en el seu autoproclamat “ascens
pacífic”, i els països veïns donen actualment algunes mostres
d’estar recuperant el sistema comercial de tributs, en el qual
tradicionalment el centre atorgava més beneficis dels que rebia
per tal de configurar un entorn estable i de seguretat. 
La possible centralitat de la Xina topa, però, amb obstacles
interns. Certament, de manera gradual i mantenint-se fermes
les seves institucions malgrat les crítiques rebudes per la
manca d’una transició política cap a la democràcia, el país ha
fet amb gran èxit la seva transició de l’economia planificada a
l’economia de mercat, a diferència dels països de l’Europa de
l’Est i de l’antiga URSS, que han patit greus caigudes de la
producció, amb les importants conseqüències que això ha tin-
gut en la qualitat de vida dels seus habitants. 
El procés d’obertura del país, que marcava una fita amb
l’adhesió a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) el
2001, ha propiciat que la Xina avui, amb un creixement eco-
nòmic mitjà proper al 10% anual des de l’inici de les reformes
el 1978, s’hagi convertit en la quarta major economia i en la
tercera potència exportadora mundial. Tanmateix, la Xina és
encara un país en vies de desenvolupament amb grans incer-
teses com la de l’evolució del seu sistema polític i que, a més,
Basat en l'exportació 
de productes de progressiva-
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ha d’afrontar múltiples fractures socials i ambientals deriva-
des de la seva industrialització i de l’assumpció de mecanis-
mes propis del neoliberalisme econòmic. 
A banda de reptes com el de l’envelliment de la població,
fruit de la política del fill únic, amb biaix de gènere afegit, o com
els que suposen les epidèmies, la corrupció, la fragilitat del siste-
ma financer o la contaminació, la Xina s’enfronta al risc de ser
un dels països amb major desigualtat de renda al segle XXI si no
té èxit la quarta generació de dirigents encapçalada per Hu
Jintao en el seu propòsit de construir una “societat harmoniosa”
moderant l’èmfasi en el creixement i dedicant més recursos al
camp i als serveis socials, amb majors despeses en sanitat i edu-
cació que podrien contribuir a desenvolupar en major mesura el
mercat interior xinès i a dependre menys del comerç exterior.
Mirant de reduir el consum de recursos, s’impulsa actual-
ment un model de creixement en què es pretén que els avenços
tecnològics permetin fer del país no solament un centre de pro-
ducció (“el taller del món”), sinó també un centre d’innovació
que té ja com a objectiu prioritari crear estàndards tecnològics
propis que contribuiran a moderar la dependència tecnològica i
que podrien marcar tendències d’abast regional o fins i tot mun-
dial. I és que fins ara el creixement de la Xina s’ha basat en bona
mesura en la indústria pesant i química, perjudicial per al medi
ambient, intensiva en capital i en consum de recursos naturals
que –absorbits també per la urbanització intensiva– s’han mul-
tiplicat de preu posant en perill l’estabilitat del seu creixement.
D’aquesta manera, amb dependència externa de recursos
naturals i energètics i amb una població que supera els 1.300
milions d’habitants, la Xina ha hagut de recórrer als mercats
internacionals i utilitzar el seu soft power2 per construir un sis-
tema propi d’aliances a l’Àsia-Pacífic que li asseguri l’accés als
recursos i que eviti que es quedi encerclada pels Estats Units i
els seus aliats, un fet que –temen els líders xinesos– podria
posar en perill la continuïtat del creixement econòmic. És el
cas de la política de “l’enfilall de perles”, amb un increment de
la presència xinesa en “l’arc d’inestabilitat” que, des d’Orient
Mitjà fins a les costes de la Xina, connecta amb els proveïdors
de recursos energètics. 
Aquesta és una dinàmica que, en tot cas, desafia la capaci-
tat d’influència dels Estats Units a la regió, com exemplifica la
seva exclusió de la Cimera d’Àsia Oriental que es va celebrar a
Kuala Lumpur l’any 2005, en la qual els països de
l’ASEAN+33, amb l’Índia, Austràlia i Nova Zelanda, i Rússia
com a observador, es van començar a plantejar l’ambiciosa
proposta de crear la major àrea de lliure comerç del món, i que
superaria en dimensió a la que la Xina i l’ASEAN es van com-
prometre a establir per a l’any 2010. 
El regionalisme és, a partir de la segona meitat dels anys
noranta, i accentuat com a reacció a la crisi financera de 1997,
una de les actuals tendències clau que pot estar a la base d’un
nou ordre regional; tendència eminentment econòmica que
ha anat acompanyada, però, del debat sobre els “valors asià-
tics”, que prefiguren una possible ideologia cohesionadora en
la dimensió més política. Tanmateix, caldrà avançar en els pro-
cessos de reconciliació, i és que al nord-est d’Àsia la integració
regional es veu desafiada per les ferides obertes de la història i
pels nacionalismes que s’activen no solament entre la Xina i
Japó, sinó també a la península coreana, malgrat l’apropament
que ha comportat la Sunshine Policy4. També continuen exis-
tint tensions entre la península coreana i el Japó, una relació
que va millorar arran de l’organització conjunta del mundial
de futbol 2002 entre Seül i Tòquio, però que continua marca-
da per l’ocupació japonesa de començament de segle i per la
pervivència de la Guerra Freda amb Corea del Nord, amb la
incògnita nuclear que l’agreuja, des que Pyongyang abandonà
el programa de no-proliferació el 2003.
Quan les economies de la Xina i l’Índia superaran les dels països més rics?
Estimació del moment en què la Xina i l’Índia podrien superar el PNB dels països actualment més rics
Font: Goldman Sachs. Global Economics paper. No. 99 (October 2003)
Itàlia França
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ÍNDIA
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Finalment, en el regionalisme asiàtic hi intervenen també
els vectors que altres potències puguin mirar d’introduir, com
per exemple la Unió Europea, en la promoció d’un regionalis-
me obert i inclusiu que eviti la pèrdua d’accés a mercats tan
importants, ja que les oportunitats de projectar el propi poder
només hi són si es manté l’estabilitat i no s’institucionalitzen
blocs regionals tancats, competidors amb la mateixa UE. Els
Estats Units, en canvi, poden tenir, respecte del regionalisme
asiàtic, la preocupació afegida que aquest condueixi a la confi-
guració d’una “gran Xina” en què Beijing arribi a fer del yuan
divisa de comerç internacional alternativa al dòlar, com de fet
ja podrien estar disposats a acceptar els països de l’OPEP.
D’aquesta forma la Xina veuria incrementada la seva centrali-
tat regional i la possibilitat futura de qüestionar l’hegemonia
nord-americana en el sistema internacional.  
I l’Índia?
La major part dels indicadors econòmics situen la Xina per
davant de l’Índia, en part perquè aquest país va iniciar més
tard el seu procés d’obertura econòmica: a començament dels
anys noranta i de la mà de l’actual primer ministre,
Manmohan Singh. No obstant això, s’espera que l’Índia sigui
capaç de fer front a reptes com el de la pobresa persistent, les
tensions comunals –amb un increment del fanatisme reli-
giós–, o el de les epidèmies, i que mantingui les altes taxes de
creixement dels darrers anys fins a consolidar-se com a pol
econòmic regional i actor de primer ordre en l’economia
mundial, com ja sembla indicar el seu protagonisme creixent
al Fòrum Econòmic de Davos. 
Tot i que la indústria no s’ha desenvolupat tant a l’Índia,
en part per la manca d’infraestructures i també per les difi-
cultats que genera la seva burocràcia, en comparació a la
Xina trobem al seu favor alguns elements com el demogràfic,
amb una població en edat de treballar que continuarà crei-
xent; el tecnològic, amb posicions capdavanteres en sectors
com el de la biotecnologia o el de les tecnologies de la infor-
mació; o el del sistema polític, que fa de la democràcia més
gran del món un país aparentment menys vulnerable a la
inestabilitat política. 
En qualsevol cas, el dinamisme econòmic de l’Índia ha
anat acompanyat d’una nova inserció al concert internacional;
amb un paper més actiu i extravertit, tal com demostra la seva
candidatura a obtenir un seient permanent al Consell de
Seguretat de Nacions Unides, una de les més sòlides. Malgrat
que havia adoptat la posició de no alinear-se durant la Guerra
Freda, l’Índia mantenia estrets lligams amb l’URSS, de tal
manera que –amb el seu desmembrament– es va veure
impel·lida a emprendre les reformes que una dècada abans
havia iniciat la Xina, a apostar més pel regionalisme i a diver-
sificar les seves relacions exteriors.
Una de les dimensions més noves de la política exterior
de l’Índia és la de les relacions amb els Estats Units, tradicio-
nalment freda, però que el Govern de la dreta nacionalista
del BJP va començar a encarar amb major pragmatisme i
que els Estats Units han impulsat arran del 11-S i en part per
contenir la Xina a l’Índic. Les ombres que posen en qüestió
el futur d’aquest eix, com les relacions estratègiques dels
Estats Units amb Pakistan o les dificultats que aquest vincle
imposa a les relacions de l’Índia amb Iran, importants en
clau energètica, no impedeixen avenços tan importants com
el de la fi de l’embargament que es va decretar arran de les
proves nuclears de 1998. L’acord històric signat el 2006
dóna accés a l’Índia a tecnologia i combustible nuclear d’ús
civil nord-americans, malgrat que, llegint-lo com a accepta-
ció tàcita de la condició de l’Índia com a potència nuclear,
aquest és un pas enrere en els esforços de no-proliferació a
l’Àsia, introduint a més un criteri diferent respecte a l’Iran o
Corea del Nord.
També és nova la millora de les relacions amb la Xina, que
en certa forma respon així a l’apropament nord-americà a l’Ín-
dic. Després de dècades d’una Índia “pinçada” per la Xina i el
Pakistan, i de la guerra que les va enfrontar el 1962, la Xina i
l’Índia progressen en el gradual restabliment de les relacions
des de 1998 (quan el ministre de Defensa de l’Índia va quali-
ficar la Xina d’“amenaça número u” per justificar els assaigs
nuclears) sobre la base de potenciar el comerç bilateral, de
solucionar problemes territorials i polítics pendents i d’evitar
els conflictes per l’aprovisionament energètic, conscients els
seus líders que amb la cooperació hi poden guanyar molt. I és
que, amb la complementarietat de les seves economies, la
Xina, manufacturera i constructora d’infraestructures (el hard-
ware), i l’Índia, especialitzada en serveis lligats a les tecnologies
de la informació (el software), tot i que amb posicions cada cop
més destacades en el tèxtil i la farmacèutica, poden tenir con-
juntament un paper de primera importància a l’escenari inter-
nacional; un element a tenir molt en compte i que
darrerament s’ha denominat “Xíndia”. 
Epíleg: les potències emergents 
i el paper de la UE
En un informe de 2003 del banc d’inversions Goldman
Sachs s’afirma que en menys de 40 anys les economies de les
principals potències emergents, les denominades BRIC
(Brasil, Rússia, Índia i Xina) podrien sobrepassar el volum del
G6 (Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Japó i els Estats
Units), amb la Xina i l’Índia com a primera i segona econo-
mies mundials respectivament, segons les darreres actualitza-
cions de l’informe. 
Amb aquest possible escenari per davant, la UE ha elevat a
la categoria d’estratègiques les seves relacions amb la Xina (des
de 2003) i l’Índia (des de 2004) amb el repte afegit que, en un
moment d’impasse en la construcció política europea, les rela-
cions bilaterals dels Estats Membres amb les potències emer-
gents puguin malmetre la solidesa del conjunt com a actor
internacional d’una sola veu i la credibilitat del projecte euro-
peu com a model de governança.
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A més del fet que comercialment Europa hagi de fer-se
valer en aquells sectors en els quals té posicions avançades,
com ara el de la tecnologia i la ciència, l’emergència de noves
grans potències econòmiques ofereix elements de reflexió
sobre possibles respostes als reptes que planteja la globalitza-
ció i també exemples de com la UE i els seus Estats Membres
poden prendre part en la modulació del sistema internacio-
nal. L’espai que resta ens permet donar-ne alguna mostra.
Un àmbit en què Europa està exercint el seu soft power
amb un èxit considerable és el d’Àsia Oriental. Davant el
multipolarisme que pot implicar l’emergència de la Xina, la
UE no solament ha promogut la cooperació regional
d’ASEAN+3 per integrar diferents veus en un sol interlocu-
tor, sinó que, a més, ha fomentat la construcció de marcs de
diàleg multilaterals i interregionals com ASEM (Asia Europe
Meeting), que ofereixen l’oportunitat de definir conjunta-
ment les normes i principis que han de regir la integració
d’una gran potència emergent com la Xina en el nou ordre
internacional. Tot i que Europa ha de tenir en compte la
dimensió transatlàntica en les seves relacions amb Àsia
Oriental, com es va demostrar en la marxa enrere en l’aixeca-
ment de l’embargament a la venda d’armes a la Xina, existeix
l’oportunitat d’exercir una política pròpia a favor d’un con-
junt eurasiàtic més integrat; una política més complexa i
multidimensional que la dels Estats Units, que té una apro-
ximació més  “dura” i que gira al voltant d’un dilema com-
promís-contenció amb la Xina, sense tenir en compte els
condicionants regionals ni prou confiança respecte al soft
power que la Xina desplega a la regió. 
Certament, des d’Europa es poden oferir experiències
que poden ser inspiradores per als països asiàtics com ara la
de l’Estat del benestar en la conjugació de l’economia de
mercat amb el principi de la redistribució de la riquesa, la
reconciliació franco-alemanya com a exemple de superació
de les ferides del passat, la reunificació d’Alemanya per al cas
de la península de Corea o experiències de transició política
com l’espanyola per als règims que tenen pendent una
democratització del sistema polític. 
El gran dinamisme asiàtic, per la seva banda, ofereix als
europeus algunes claus per mantenir un paper important en
l’economia global. I és que casos com el de Singapur ens
mostren la importància de poder consensuar projectes de
futur i d’emprendre les accions necessàries per assolir-los, ja
que contràriament serà molt difícil per a les democràcies
occidentals de competir amb països que –sigui per les carac-
terístiques dels seus sistemes polítics o per la importància de
determinats valors socioculturals– són capaços d’invertir
estratègicament en àmbits que no ofereixen rèdits electorals
immediats, com ara els de l’educació o la R+D. És aquest un
dels reptes que l’ascens d’Àsia planteja a Europa.     
Notes
1 N. de l’ed.: Halford John Mackinder (1861-1947), geògraf
britànic, va contribuir a difondre la disciplina de la geogra-
fia en l’àmbit acadèmic, amb els seus treballs sobre
l’Imperi Britànic i sobre política internacional, que van
posar gran èmfasi en la centralitat d’Euràsia. Considerat
per alguns com el pare de la geopolítica britànica. 
2 N. de l’ed.: Concepte encunyat pel professor Joseph
Nye als anys noranta. Segons les seves pròpies parau-
les, “el soft power és la capacitat d’obtenir allò que vols
seduint i persuadint els altres per tal que adoptin els
teus objectius. Es diferencia del hard power, que és la
capacitat d’utilitzar ‘les pastenagues’ i els ‘pals’ dels
poders econòmic i militar per fer que els altres seguei-
xin la teva voluntat”.
3 N. de l’ed.: ASEAN+3, procés iniciat el 1997, és un dels
marcs més importants del nou regionalisme asiàtic; el
fòrum on s’articula la cooperació entre l’ASEAN
(Associació de Països del Sud-est Asiàtic) i tres països
del nord-est asiàtic: el Japó, la Xina i Corea del Sud.
4 N. de l’ed.: Política d’apropament i cooperació de
Corea del Sud cap a Corea del Nord encaminada a asso-
lir la reconciliació a la península coreana i la posterior
reunificació. Aquesta nova doctrina va ser iniciada el
1998 pel llavors president sud-coreà Kim Dae Jung, a
qui l’any 2000 se li va coincidir el Premi Nobel de la Pau
en reconeixement per aquesta iniciativa. 
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